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RESUMEN 
El presente proyecto de Tesis tuvo como objetivo principal automatizar las estaciones tipos como: 
cámaras de Entrada a sector y reservorio del sistema de distribución de agua potable del A.H. San 
Pedro de Carabayllo-Distrito de Carabayllo y monitorear  a distancia  los equipos instalados. 
El proyecto de tesis consta de 4 capítulos, el primer capítulo es: Aspectos generales; donde se 
establece los requisitos técnicos para la viabilidad del presente proyecto de tesis, Definición del  
problema, Justificación, objetivos y estado del arte de la tesis. 
El segundo capítulo cita: Marco teórico, donde se consolida las bases teóricas necesarias y 
atribuyentes a la tesis, tales como la definición de los equipos de Control e  instrumentación  a 
utilizar. 
En el tercer capítulo se menciona: el diseño de la Automatización, Control y Comunicación 
Inalámbrica con radio modem en 5.8 GHz en cada cámara y reservorio  de distribución de agua, 
selección del equipamiento e instrumentación, también la adquisición de datos de los sensores de 
presión, caudal y nivel de agua y en función de ellas enviar instrucciones a los actuadores. Así 
mismo, su integración al SCADA a través del protocolo MODBUS TCP.   
Finalmente, el cuarto capítulo es: Resultado y Conclusiones en donde  se muestra la 
Implementación de los sistemas de automatización y Comunicación; es en este capítulo donde se 
aprecia el resultado final con las pruebas completas de los sistemas en donde se verifica todo su 
funcionamiento  de acuerdo a los objetivos planteados en el presente trabajo. 
Concluyendo con este proyecto de tesis, se logró obtener en  las pruebas de los enlaces por radio 
en frecuencia libre en 5.8 GHz, niveles en el receptor RSSI y el  SNR muy óptimas, ello a través del  















                                                                                                                                                            




The main objective of this thesis project was to automate the type of stations such as: Entrance 
chambers to the sector and reservoir of the A.H. potable water distribution system. San Pedro de 
Carabayllo-Carabayllo District and remote monitoring of installed equipment. 
The thesis project consists of 4 chapters, the first chapter is: General aspects; where it establishes 
the technical requirements for the viability of the present thesis project, Definition of the problem, 
Justification, objectives and state of the art of the thesis. 
The second chapter cites: Theoretical framework, where the theoretical bases necessary and 
attributable to the thesis are consolidated, such as the definition of the Control and instrumentation 
equipment to be used. 
In the third chapter it is mentioned: the design of the Automation, Control and Wireless 
Communication with 5.8 GHz radio modem in each chamber and water distribution reservoir, 
equipment and instrumentation selection, also the data acquisition of the pressure sensors, flow and 
water level and depending on them send instructions to the actuators. Likewise, its integration into 
SCADA through the MODBUS TCP protocol. 
Finally, the fourth chapter is: Result and Conclusions where the Implementation of automation and 
Communication systems is shown; it is in this chapter where the final result is appreciated with the 
complete tests of the systems where all its operation is verified according to the objectives set out 
in the present work. 
Concluding with this thesis project, it was possible to obtain in the tests of radio links in free 
frequency in 5.8 GHz, levels in the RSSI receiver and the SNR very optimal, it through the 
configuration and diagnosis software of the same manufacturer of the radio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
